
















Prinsip Program : 
Akuntable, Transparansi
Sekelumit pengetahuan tentang Akuntansi
Cara tertentu untuk mencatat
meriwayatkan dan mengiktisarkan 
keuangan UPK, agar dapat
sistematis, lengkap, benar
perubahan dan posisi akhir dari setiap jenis 
kekayaan, utang, modal, pendapatan dan biaya.
, menggolongkan, 
transaksi 
 diperoleh informasi yang
 dan tepat waktu tentang 
ADA 2 MACAM SISTIM 
1.SINGLE ENTRY / SATU 
MASUKAN
2. DOUBLE ENTRY / IMBANG 
BERPASANGAN/ SISTIM 
PEMBUKUAN GANDA
Sistem Pembukuan Imbang Berpasangan










1. Aktiva (Kekayaan) 









Logika Dasar Sistem Imbang 
Berpasangan 
Kalau kekayaan bertambah, pembukuan  akan 
menjelaskan dari mana asal nya
kekayaan berkurang, pembukuan akan memberikan 
informasi secara rinci ke mana tujuan 



























Laba -rugi Tutup buk







 Alat untuk merekam transaksi, mengelompokkan, 
menggolongkan, mengikhtisarkan/meringkas dan 
melaporkan.
 Yang sudah teruji >> buku 1
 Buku 1 dan 5 untuk merekam transaksi secara detail
 Buku 2 untuk mengelompokkan
 Buku 3 dan 4 untuk menggolongkan
 Buku 6 untuk mengikhtisarkan





































• Kekayaan (Aktiva) 
1.1.  Kas
1.2.  Dana di Bank
1.3.  Piutang Pokmas-UEP
1.4.  ( Cad Ph.Piutang  ) 
1.5.  Biaya di bayar di muka
1.6.  Aktiva Lain-lain
2. Utang (Pasiva) 
2.1.  Tabungan Kelompok
2.2.  Utang pada Pihak III
2.3.  Kewajiban lain -lain
a. Modal UPKu.
b. Alokasi Dana UEP Hibah.
c. Alokasi dana Sarpras RTM  
3. Kekayaan bersih
a. Simpanan Pokok




4.1.  Jasa Operasional
4.2.  Pendapatan tab.diBank.
4.3. Pend Adm Atas Tabungan
4.4. Pend. Operasional Lainnya
1.7.  Inventaris dan Harta Tetap
1.8.  Akumulasi Penyusutan Inventaris dan Harta Tetap
1.9 Investasi Usaha Sektor Lain
d. Dana Pengurus
e. Dana Pokmas
f.  Dana Karyawan
g. Dana Pendidikan
h. Dana Sosial
i.  Dana Kas desa
j. Titipan Dana Lain
c.  Donasi
d.  Cadangan Umum
e.  Cadangan Tujuan Resiiko
f.  SHU T hun i berjalan
4.5. Pendapatan lain 
4.6. Pendapatan dana BOP
-rekening Rugi-LabaBiaya-Biaya Usaha
5.1.  Biaya Bunga Simpanan
5.2.  Biay  Bunga Utang Pihak III
5.3.  Biaya Ad. Atas Utang Pihak III
5.5.  Beban Administrasi & Umum :













5.9. Beban Non Operasional































Pindahkan ke buku 3 kolom 3 & 4








Ke buku 4 
kolom 
terakhir
Akan jadi saldo awal 
kas tgl berikutnya


















Kita sudah mendengar melodi merdu
Kita sdh jungkir balik
Wis….
Biar ga ilang
